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"Malah, ada juga -.
penuntut yang terpaksa
memakan ubat yang
terlarang untuk kekal aktif
dan tidak tidur selama
dua malam berturut-
turut semata -mata ingin
'menyumbat' sebanyak
mungkin maklumat ke










begitu? lni kerana Aidilfitri






perubahan dalam diri di




kepada fitrah insani dengan
seman gat dan penjenamaan




itu sendirt, mahasiswa _
boleh mengamalkantip
peperiksaan yang sangat











ziarah raya dan diet
dengan bijak. Perancangan
terhadap perkara di atas
adalah penting supaya
pelajar menyedari setiap






perkara yang perlu dan
mengurangkan aktiviti





saudara. Bak kata bijak
pandai, gagal merancang,
merancang untuk gaga!.











untuk subjek at au topik
yang niencabar bagi diri
anda. -
Ini bagi memastikan
daya fokus lebih kekallama
dan tidak mudah bosan.
Elak membaca dalam
tempoh yang terlalu lama,
sebaliknya baca dengan .
kerap. la akan membantu
daya cerap maklumat lebih
efektif. -
Pera minda_ dalam
satu helaian kertas sangat
membantu anda pad a
ketika ini. la lebih mudah
untuk dibawa ke mana-






swafoto di tepi jalan atau
tempat bahaya. Ini bagi
menjaga keselamatan diri
daripada sebarang perkara



















yang kurang pada diri.
Hindari sikap
membeza -bezakan diri
sendiri dengan orang lain.
Tindakaninihanyaakan
meningkatkan rasa cemas
dalam diri, sekali gus
mengganggu tumpuan anda
ketika peperiksaan kelak.
A: Allah sentiasa di sisl
Percayalah bahawa
hasil bagi setiap usaha
yang dilakukan adalah
hadiah daripada Allah.
Besar mana pun usaha
yang kita lakukan, natijah
kejayaan hanyalah dari-
. Nya. Kesempatan yang
paling berharga di bulan
Syawal di negara ini adalah
budaya ziarah menziarahi
dan maaf bermaafan.
Mohon keampunan dan doa
daripada ibu bapa, adik-
beradik, sanak saudara dan
rakari taulan.
[angan Iupa, rezeki
yang kita peroleh selama
ini adalah berkat doa
orang sekeliling kita.
Sekali pun berasa sungguh
tertekan dan susah untuk
memahami dan mengingat
sesuatu pelajaran, mohon




ilham. Iangan berasa cemas








kualiti diet, psikologi dan
rohani mereka.
Penjagaan yang
seimbang pada aspek itu
dapat mernbantu siswa "
menjadi individu yang lebth
berkualiti dan -efekti f.




- dan tidak tidur
selama dua
malam berturut-
turut semata-
mata ingin
'menyumbat'
sebanyak
mungkin
maklurnat
ke dalam otak
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